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INDEX ANALYTIQUE DES ARTICLES 
SUBJECTINDEX 
630 Relations industrielles, vol. 35, no 4 (1980) 
L'INDEX ANALYTIQUE SIGNALE LES ARTICLES AU MOYEN DE DESCRIPTEURS SPÉCI-
FIQUES, CLASSÉS ALPHABÉTIQUEMENT ET DÉSIGNANT DES SUJETS PRÉCIS. POUR 
CHAQUE ARTICLE ON RETROUVE L'AUTEUR, LE TITRE ET LA RÉFÉRENCE BIBLIOGRA-
PHIQUE, DE MÊME QU'UN NUMÉRO D'ACCÈS PERMETTANT DE RENVOYER L'UTILISA-
TEUR À L'INDEX B (INDEX MÉTHODIQUE DES ARTICLES) POUR Y OBTENIR LE RÉSUMÉ 
DE L'ARTICLE. 
EXEMPLE: 
DESCRIPTEUR SPÉCIFIQUE 
ANCIENNETÉ 
QUINET, FÉLIX 
LES CONVENTIONS COLLECTIVES ET LEURS CLAUSES D'ANCIENNETÉ 
V. 26, NO 4, 1971, P. 890-906 
0235 
AUTEUR DE TITRE DE 
L'ARTICLE L'ARTICLE 
RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE INDI 
QUANT LE VOLUME, LE NUMÉRO ET 
L'ANNÉE DE LA REVUE «RELATIONS 
INDUSTRIELLES» DE MÊME QUE LES 
PAGES INCLUSIVES DE L'ARTICLE 
NUMÉRO D'ACCÈS À L'INDEX MÉTHODIQUE 
DES ARTICLES (INDEX B) 
NOTE: LORSQU'IL S'AGIT D'UN ARTICLE PARU DANS UN «CONGRÈS DES RELATIONS 
INDUSTRIELLES», LA RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE INDIQUE POUR CHAQUE 
ARTICLE LE NUMÉRO ET L'ANNÉE DU CONGRÈS DE MÊME QUE LES PAGES IN-
CLUSIVES DE L'ARTICLE. EXEMPLE: 31E CONGRÈS, 1976, P. 47-70 
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ENTRIES IN THE "SUBJECT INDEX" CONSIST OF SPECIFIC KEYWORKS CLAS-
SIFIED IN ALPHABETICAL ORDER AND ASSIGNED TO THE ARTICLE TO DESCRIBE 
ITS SUBJECT CONTENTS. FOR EACH ARTICLE ONE FINDS AUTHOR, TITLE AND 
BIBLIOGRAPHICAL REFERENCE, AS WELL AS AN ACCESSION NUMBER WHICH 
PERMITS THE USER TO REFER TO INDEX B (BROAD SUBJECT HEADINGS INDEX) 
IN ORDER TO OBTAIN THE ABSTRACT OF THE ARTICLE. 
EXAMPLE: 
SPECIFIC KEYWORD 
AUTOMATION \-
BEACH, EARL F. 
REZLER ON AUTOMATION AND EMPLOYMENT 
V. 28, NO 4, 1973, P. 872-878 
0145 
AUTHOR OF 
THE ARTICLE 
TITLE OF 
THE ARTICLE 
BIBLIOGRAPHICAL REFERENCE 
GIVING VOLUME, NUMBER AND 
YEAR OF "INDUSTRIAL RELA-
TIONS" AS WELL AS THE PAGE 
REFERENCE 
ACCESSION NUMBER TO "BROAD SUB-
JECT HEADING INDEX" (INDEX B) 
NOTE: FOR ARTICLES PUBLISHED IN «CONGRÈS DES RELATIONS INDUSTRIEL-
LES», THE BIBLIOGRAPHICAL REFERENCE GIVES NUMBER AND YEAR 
OF THE CONFERENCE (CONGRÈS) AS WELL AS PAGE REFERENCE. EX-
AMPLE: 31E CONGRÈS, 1976, P. 47-70 
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ACCIDENTS DU TRAVAIL 
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V 32. NO 2. 1977. P. 184-201 0225 
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DITATION 
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BL0UIN. RODRIGUE 
CONGEDIEMENT POUR ACTIVITE SYNDICALE ET 
AUTORISATION PREALABLE DE CONGEDIER 
V. 32. NO 3. 1977. P. 340-378 0077 
COTE. ANDRE C. M0RIN. MARCEL 
LA COUR D'APPEL A-T-ELLE OUVERT DE NOU-
VEAUX HORIZONS EN MATIERE DE CONGEDIE-
MENT POUR ACTIVITES SYNDICALES? 
V. 29. NO 4. 1974, P. 875-881 0045 
ROY. ANDRE 
CONGEDIEMENT POUR ACTIVITE SYNDICALE: 
EVOLUTION DES DECISIONS 
V. 29. NO 2. 1974. P. 366-399 0039 
VERGE. PIERRE 
LA PARTICIPATION A UNE GREVE ILLEGALE EN 
TANT QUE MOTIF DE CONGEDIEMENT 
V. 34. NO 1. 1979. P. 183-188 0049 
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ACTIVITES SYNDICALES - CONGEDIEMENTS 
(suite) 
VERGE. PIERRE 
LE DEPASSEMENT DU CONTRAT INDIVIDUEL A 
DUREE DETERMINEE 
V. 33. NO 4. 1978. P. 680-684 0048 
ADAPTATION A L'ORGANISATION 
RAINVILLE. JEAN MARIE 
TECHNOLOGIE. STRUCTURE ADMINISTRATIVE ET 
MODE D'ADAPTATION DES INDIVIDUS A L'ORGA-
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MARTINEAU, LUC 
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V. 35. NO 3, 1980. P. 581-591 0027 
ADMINISTRATEURS 
PINDER, CRAIGC. 
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REACTION OF MANAGERS AND THEIR SPOUSES 
V. 33, NO 4, 1978, P. 654-665 0359 
ADMINISTRATION 
MATEJKO. ALEXANDER J. 
THE OBSOLESCENCE OF BUREAUCRACY 
V. 35, NO 3, 1980, P. 467-493 0371 
ADMINISTRATION PUBLIQUE 
BESSETTE, LUC 
DETERMINATION DES SALAIRES DANS LA FONC-
TION PUBLIQUE FEDERALE AMERICAINE: APPLICA-
BILITE AU QUEBEC 
V. 32, NO 2, 1977, P. 161-171 0271 
ADMINISTRATION SCOLAIRE 
BELANGER. LAURENT 
LE ROLE D'UN SERVICE DU PERSONNEL DANS UNE 
ADMINISTRATION SCOLAIRE PLUS HUMAINE 
V. 28. NO 4. 1973. P. 720-735 0001 
ADULTES - FORMATION PROFESSIONNELLE 
NEWTON. KEITH 
A COUNTERCYCLICAL TRAINING PROGRAMME 
FOR CANADA? 
V. 26. NO 4, 1971. P. 865-889 0162 
PAQUET, PIERRE 
LES POLITIQUES DE MAIN-D'OEUVRE ET LA FOR-
MATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES 
27E CONGRES. 1972. P. 69-95 0467 
AEROPORT DE MIRABEL 
TREMBLAY. GUY GERARD 
L'APPLICATION DU DROIT DU TRAVAIL PROVIN-
CIAL A L'ENTREPRISE CONSTRUISANT DES PISTES 
D'ATTERRISAGE A MIRABEL 
V. 34, NO 2, 1979. P. 370-375 0066 
AFFINITE ETHNIQUE 
CANDAU. PIERRE GUIR. ROGER 
AFFINITE ET CLIVAGE ETHNIQUES DANS LA DIREC-
TION DES GRANDES ENTREPRISES 
V. 35. NO 2. 1980. P. 231-250 0143 
AFRIQUE 
MUIR.J. DOUGLAS BROWN, JOHN L. 
TRADE UNION POWER AND THE PROCESS OF ECO-
. NOMICS DEVELOPEMENT: THE KENYAN EXAMPLE 
V. 29. NO 3. 1974. P. 474-496 0421 
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INTERNATIONAL 
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